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Linguistic Theory and English Teaching (4) 
一一一日ierarchicalStructure and Comprehension-一一
Shoichi T ANAKAへYukikoAMAMOTO料， and Shoji TAKAHASHI料*
This paper is concerned with linguistic hierarchical structur巴andEnglish teaching. Any linguistic 
theory assumes that language has a hierarchical structure at a linguistic level. Though English is a 
configurationallanguage， not much attention has been paid to this idea in English education in the past. 
W巴showthat English has linguistic structures at thre日levels:sentence form， sentence meaning， and 
discourse. W巴alsotry to show that thes日structuresare essential aspects of the language， and that they 
are very helpful to teachers in preparing a t巴achingprocedure註ndhaving students comprehend what a text 









































































Poor John ran away 
また、括弧を用いて(5)のように関示することもで
きる。








(6) a. John is easy to please. 




John is easy to 
b. 
please 
John is eager to please 














(8) a. It is easy [to please John] 















(9) John believed that Mary solved the prob陶
lem. 
























(1) woman: [十human]，[十adult]， [ -male] 























































(15) a. Frankly， 1 think that you're making a 
mistake. 
b. 1 am afraid 1 disagree with you. 

























(16) Historians are generally 豆星空 that
British society is founded on a possessive 
individualism， but they have主E旦 the
origins of that philosophy. Some trace 
it back to the middle ages， others link it 
to the rise of capitalism. But the con-
sensus is that the cornerstone of this 
言語理論と











題 (T)・題連 (R)構造は (18)のようになる。
(17) Frogs have bulging eyes， short， neckless 
bodies， long， rnuscular hind legs for jurnp-
ing， webbed feet for swirnrning， and 
srnooth skin， usually green or brown. 
They capture insects and other food with 
a sticky， forked tongue. lVIost frogs lay 
eggs in early spring， and by the end of 
surnrner rnetarnorphosis to a four-legged 
adult is cornplete8l. 
(1め第 l文Tl(Frogs)一一一一-Rl(have …) 
第2文 T1 (They)一一一一一一一一一一一一一一一一
R2 (capture insects and .…) 
第3文 T1 (lVIost frogs)一一一一一一















側lVIyuncle looked keenly at the document 
for some mornents and then declared that 
it was Runic. The letters were sirnilar 
to those in the book， but then what did 
they rnean? This was exactly what 1 
wanted to know9l. 
(21) 第 1文 T1 (lVIy uncle)一一一一一
R1 (looked at the docurnent …) 
第 2文 T2 (The letters) c R1----一一}
R2 (were sirnilar to ..) 
第 3文 T3 (This) cR2一一一一…














ずである。たとえば、次の場合を見てみよう。。3) Growing brains are physically shaped by 
experience. Today's children， bombard-
ed by a fast-paced media culture， 
develop different “habits of rnind" than 
did those of previous decades. Proving 
that the basic intelligence of children is 
not at issue， Healy shows how parents 
and teachers can make a critical differ-
ence by rnaking them good learners not 






(24) 第1文 Tl (Growing brains) 一一…
Rl (are physically…・)
第2文 T2(Today's children)…一一
R2 (develop different .…) 
第3文 T3 (Healy)一一一一一一一一一















































































































































































































































































































































1.言語の線条性 Oinearorder， linearity) 
と呼ばれる。



















4. Leech (1974: 98)参照。
5.意味的ネットワークと言われる。




8. The Concise Columbia E況のclo，むediaか
ら引用。
9. A Jouγ況の tothe Centeγ 01 the Eαγth 
(Jules Verne)から引用。
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This paper is concerned with linguistic hierarchical structure and English teaching. Any linguis-
tic theory assumes that language has a hierarchical structure at a linguistic level. Though English 
is a configurational language， not much attention has been paid to this idea in English education in 
the past. 
We show that English has linguistic structures at three level: sentence form， sentence meaning， 
and discourse. We also try to show that these structures sre essential aspects of the language and 
that they are very helpful to teachers in prepaing a teaching procedure and having studentscompr・e-
hend what a text is about and what they should understand. 
